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М Е Ђ У Н А Р О Д Н И М Л Е К А Р С К И Т Е Ч А Ј У З А Г Р Е Б У 
Година одржавања Међународног млекарског течаја у Загребу пада баш у ro-
дину прославе 10-годишњице постојања Организације Уједињених Нација за исхрану 
и пољопривреду (ФАО). 
Ca оснивањем оргааизапије ФАО започање и активна сарадња ваше земље са 
осталим аемљама чланицама на јачању ове организације као и на спровођењу у жи-
вот њених прогресивних циљева. Ha свим ковферевцијама ФАО као и ва заседањима 
његових комитета, претставвици Југославије давали су подршку свим настојањима да 
ce делатност ове организације усмери првевствено у правцу пружања помоћи економ-
ски неразвијеним земљама. 
Учесвици с руководством Међународвог мљекарског течаја ФАО — Југославија — на 
челу с председником другом И. Буковић-Ћиром, председником Савеза пољопривредвих 
комора Ф Н Р Југославије и г. др. X. Педерсен, мљекарским експертом, звавичним пред-
ставаиком организације ФАО — 3—28. VII. 1956 у Загребу 
(Фото; др. Д. Сабадош) 
Видно учешће Југославије у раду ове организације особито ce истиче у оквиру 
рада Европског комитета за пољопривреду ФАО-а, Комитета за рибарство, Робног 
комитета итд., na одговарајућих стручних тела. Техничка помоћ ФАО у нашој земљи 
испољава ce кроз разне форме. Тако je досад у Југославији радило no развим пита-
њима привреде више експерата ФАО, док je встовремено било на специјализацији око 
300 југословенских пољопривредних стручњака. Било je и других видова сарадње и 
учествовања на разним састанцима и организација сличних састанака у нашој земљи. 
Југославија je примила са задовољством сугестију ФАО да ce Међународни 
млекарски течај одржи у нашој земљи. Ha течају су заступљене земље, где су географ-
ски и климатски услови за развој млекарства међусобво доста сличви. To су земље 
Ј у ж в е Европе, Медитерана и Блиског Истока. Како ce течај одржава код вас, то je 
омогућено релативно већем броју наших стручњака да учествују на њему. Kao пре-
давачи ангажовани су поред познатих стручњака ФАО и стручњаци наше земље. 
Према програму течаја, на предавањима he ce обрађввати проблематика из 
производње крмнога биља, исхране домаћих животиња и заштите, хигијене провзводње 
и мавипулације млеком, пастеризације млека и његове дистрибуције. Предвиђене су 
демонстрације и нриказввање филмова, које he показати шта ce може постићи све у 
млекарству применом ваучвих метода уз ековомично коришћење средстава за про-
изводњу. 
Давас je у свим земљама схваћено да je млекарство постало важан фактор у 
подизању^животног стандарда људи. Исхрана варода a поготово подизање здравога 
подмлатка јесте тесно повезава са увапређењем млекарства. Због тога he течај имати 
посебан звачај за земље у којима je млекарство као привредва грана у почетној фази 
свога развоја. Измена аскустава, која he ce извршити између учесника течаја, биће 
особито корисна, јер he на њему бити заступљене како ековомски неразввјене земље, 
тако и земље са напредним млекарством. Наши стручњаци имаће прилике да ступе у 
контакт са стручњацима осталвх земаља присутних на течају и да ce користи иску-
ствима развоја млекарства у тим земљама. 
Предвићене посете и екскурзије у циљу упознавања поједивих наших млекар-
ских објеката, na лепота наше земље, даће могућвости учесвицима ва течају. да боље 
упозвају стање и развој нашег млекарсгва и вашу земљу. 
Наше млекарство je забележило видан напредак у послератвим годинама. Изграг 
ђен je низ нових конзумних млекара са одговарајућим лабораторијама, и три фабрике 
млека у праху, већи број мањих млекара за прераду млека и модерна сабиралишта. 
У тим вовим погонима данас раде десетине младих стручњака примењујући савремеве 
новиве и практичне методе рада. To je очит знак да je млекарство код вас крупнвм 
корацима кренуло напред. 
Помоћ УНИЦЕФ-а у додељивању уређаја и опреме, коју не провзводи наша 
млекарска индустрија, значила je не само материјалну подршку у обезбеђењу исхране 
млеком, пре свега мајки и деце, већ и озбиљну стимулацију у даљем развоју млекар-
ства и сточарства у нашој земљи. 
Нови проблеми су искрсли у процесу развоја југословенског млекарства. Пи-
тање повећања бројног стања наше стоке и њене производности, побољшање хигијене 
производње и манипулације млека и млечних производа, поставља озбиљне задатке 
пред ваше млекарске стручњаке. Овладавање свим тековинама модерне науке и тех-
вике и њиховог спровоћења у жнвот јесте вепосредви задатак свакога стручшака. 
У овоме смислу Међународни млекарски течај има свој посебан значај за 
нашу земљу. 
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The holding of the Regional Dairy Training Course in Zagreb coincides with the 
10th anniversary of the existence of the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO). 
Yugoslavia accepted with pleasure the suggestion of FAO to hold the Regional 
Dairy Training Course in our country. The countries which are represenied at the course 
have similar geographical and climatical conditions to contend with in Improving their 
dairy industries. They are the countries of the Southern European, Mediterranean and Near 
Eastern region. The programme of the Course provides lectures covering the problems of 
fodder production, livestock feeding and control, hygiene of milk production and the 
handling, processing and distribution of milk. Film shows and demonstrations have been 
provided to show the achievemenls possible in the application of scientific methods and 
economical utilization of the means of production. 
Exchange of experience between the participants will be particularly valuable, 
because the participants are drawn from less technically developed countries, as well as 
from those countries with an impioved dairy industry. 
Visits and excursions have been arranged to enable them to see some of our dairy 
plants and beautiful scenery. The participants will thus have the opportunity, during the 
period of the Training Course, of seeing the actual position and assessing the develop­
ments of our dairy industry as well as of knowing our country. 
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Кјратак преглед од најстаријих времена 
Млеко и млечни производи одвајкада су цењени као необично важне животне 
намирнице. Свеже млеко као храна било je познато људима још у преисториско доба. 
Израда млечних производа дошла je нешто касније, кад ce почела развијати техника 
и цвввлвзација. С почетком производње сирева и маслаца ваправљев je велики на-
предак за даљи развој млекарства. Драгоцени хранљиви састојцв, које садржи млеко, 
могли су бити сачувани као резерваа храна и преношени у удаљеније крајеве. Тако 
je млеко у новим производним облицима добило и свој посебан звачај у исхрани и 
размени добара. О таквом звачају млека, одвосво млечвих производа, говоре мвого-
бројви запвсв, пвсани споменицв в белешке вз времева далеко пре ваше ере. Слвчних 
података има в у исторвјв вашвх варода. 
Према развим запасима и предањима, вашв вародв су ce баввлв сточарствбм 
још пре доласка на Балканско полуострво. Населивша ce у нове крајеве они су про-
